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V IC A R IA T  GENERAL D E M A LA N JE
(4-XII-1929)
SOMMAIRE — Changement de nom du Vicariat de Lunda. — Rema- 
niement de la circonscription ecclesiastique.
PORTARIA N.° 85
Sendo certo que a actual denomina^ao do distrito ecle­
siastico e circunscri^ao missionaria da Lunda tem dado lugar 
a confusoes muito inconvenientes para a servi^o, como tem 
sucedido com a remessa da correspondencia;
Nao correspondendo tambem o territorio que oficialmente 
lhe esta atribuido pela portaria diocesana de 26 de Dezembro 
de 1906 a area em que os missionaries de Ma'lanje com todo o 
zelo estao desenvolvendo a sua actividade;
Considerando que muito conviria as necessidades da evan- 
ge'liza a^o o desmembramento daquele distrito eclesiastico, o 
que, por agora, nao e possivel, sendo, em todo o caso, muito 
oportuno organizar o mesmo distrito de harmonia com os fac- 
tos, como foram impostos pela mudan^a das circunstancias 
e altera^oes das condifoes da vida missionaria;
Visto o disposto no canone 217, § l.° do C. D. C.: 
ouvido o muito reverendo vigario geral da Lunda:
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, determinar: 
l.° O distrito eclesiastico e circunscri^ao missionaria da Lunda, 
com sede em Malanje, passem a denominar-se V icariato G eral 
de M a la n je  e Circunscri^ao do mesmo nome. 2.° O referido 
distrito eclesiastico, ao mesmo tempo circunscri a^o missiona­
ria, compreende: a )  os territories que lhe foram atribuidos
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pe'la citada portaria diocesana de 26 de Dezembro de 1906, 
que correspondem actualmente as areas territorials dos actuais 
distritos administrativos de Malanje e Lunda; b )  Os territories 
em que exerce a sua jurisdi^ao a actual missao do Libdlo; c )  Pro- 
visbriamente, ficam anexados a este vicariato os territories do 
actual distrito administrativo do Cuanza-Norte, com excep^ao 
das areas das circunscri^oes administrativas de Icolo e Bengo 
e Cambambe, tendo o muito reverendo Vigario Geral de Ma­
lanje a necessaria jurisdi^ao para, por si e pelos missionaries 
da sua circunscri^ao, prover as necessidades da evangeliza^ao 
e praticar os actos do ministerrio paroquial nesses territorios.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 4 de De­
zembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
A A L— P ortarias, 1929-1934, fls. 1-1 v.
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